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??yatha¯ kho pan’, A¯nanda, anna¯ itthika¯ nisinna¯ va¯ nipanna¯ va¯ vija¯yanti, na h’
evam bodhisattam bodhisattama¯ta¯ vija¯yati. thita¯ va bodhisattam bodhisattama¯ta¯
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yada¯ A¯nanda, bodhisatto ma¯tu kucchisma¯ nikkhamati, dve udakassa dha¯ra¯ an-
talikkha¯ pa¯tubhavanti, eka¯ sı¯tassa eka¯ unhassa, yena bodhisattassa udakakiccam
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